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ABSTRAK 
 
 
Pijat bayi sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi serta 
sangat berpengaruh terhadap hubungan batin atau hubungan kejiwaan diantara ibu dan 
anak. Namun masih banyak ibu yang belum mengetahui manfaat pijat bayi. Manfaat 
pijat bayi yang belum diketahui orang tua menyebabkan banyak ibu yang memijat 
bayinya bila bayi sakit/rewel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan 
ibu tentang manfaat pijat bayi di Posyandu Melati RW 1 Desa Pagerwojo Buduran 
Sidoarjo. 
Metode penelitian adalah deskriptif. Populasi adalah seluruh ibu yang 
mempunyai bayi 0-6 bulan di Posyandu Melati RW 1 Desa Pagerwojo Buduran 
Sidoarjo sebesar 35 orang. Sampel yang digunakan seluruh ibu yang mempunyai bayi 
0-6 bulan di Posyandu Melati RW 1 Desa Pagerwojo Buduran Sidoarjo. Besar 
sampel penelitian 35 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik Total 
Sampling. Variabel pengetahuan ibu. Instrumen pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dan analisa data menggunakan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (54,3%) memiliki pengetahuan   
kurang,   sebagian   kecil   (20%)   pengetahuan   cukup,   hampir setengahnya (25,7) 
pengetahuan baik. 
Dapat disimpulkan, sebagian besar pengetahuan ibu tentang manfaat pijat bayi 
kurang. Diharapkan kader dan tenaga kesehatan lebih giat dan aktif untuk mengadakan 
penyuluhan dan memberikan informasi tentang manfaat pijat bayi sehingga ibu dapat 
memahami tentang manfaat pijat bayi. 
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